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Objektif kajian ini adalah meninjau tahap faktor-faktor persekitaran 
tempat kerja yang mempengaruhi kreativiti pekerja di syarikat-syarikat yang 
mengeluarkan perisian dan perkakasan komputer di Taman Teknologi Malaysia 
(ITM). Model Persekitaran tempat kerja untuk kreativiti yang ch"bina oleh 
Amabile (1996) digunakan sebagai kerangka konseptual dalam kajian ini. Tujuh 
pembolehubah digunakan dalam kerangka konseptual ini. Enam 
pembolehubah bebas ialah galakan organisasi, galakan penyelia, sokongan 
rakan sekerja, sumber yang mencukupi, kerja yang mencabar dan kebebasan. 
Kreativiti pekerja adalah pembolehubah bersandar dalam kajian ini. 
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Teknik kajian yang dijalankan Wah berbentuk kajian tinjalUla Populasi 
kajian meJiputi sebanyak 13 buah organisasi yang mengeluarkan perisian dan 
perkakasan komputer di Taman Teknologi Malaysia. Pengumpulan data dibuat 
daripada ke semua populasi kajian. Data yang dikumpulkan dianaJisis dengan 
statistik deskriptif, korelasi dan regrasi 
Kajian ini mendapati persekitaran tempat berada dalam tahap sederhana 
kondusif untuk kreativiti. Dapatan kajian juga menunjukkan kreativiti pekerja 
berada dalam tahap sederhana. Tiga faktor iaitu kebebasan (r = 0.54), galakan 
organisasi (r =0.49) dan sokongan rakan sekerja (r =0 .46) mempunyai korelasi 
tertinggi ke atas kreativiti pekerja. 
Persamaan pekali regresi berperingkat telah digunakan untuk 
membentuk model terbaik bagi menerangkan kreativiti pekerja. Tiga faktor iaitu 
kebebasan, galakan organisasi dan sokongan rakan sekerja membentuk model 
terbaik dalam menerangkan kreativiti pekerja. Tiga faktor ini menjelaskan dan 
meramalkan 46% daripada varian dalam kreativiti pekerja. Model Regresi 
Berganda yang dapat dibina ia1ah: 
Y = .-3.155 + 1.133 Xl + 0.398 Xl + 0240 X3 
di mana Y (Kreativiti Pekerja), Xl (Kebebasan), Xl (Sokongan Rakan Sekerja) dan 
X3 (Galakan Organisasi) 
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The objective of this study is to investigate the level of work environment 
factors which influence employees creativity in software and hardware 
producing organizations in Technology Park Malaysia. Model of Work 
Environment for creativity developed by Amabile (1996) was applied in this 
study as a conceptual framework. Seven variables were adopted from the 
conceptual framework. Organizational encouragement, supervisOlY support, 
work group support, freedom, resources and challenging work are the six 
independent variables, while the dependent variable is " employees creativity". 
v 
Survey research technique was employed in this study. The population of 
the study comprises 13 companies in Technology Park Malaysia (I'PM). Overall 
population was included in this study for data collection. The collected data 
were analysed by descriptive, correlation and regression statistical methods. 
The findings of this study showed that the level of work environment for 
creativity is moderately conducive. Employees' creativity was also at moderate 
level Freedom (r=O.54), organization encouragement (r=O.49) and work group 
support (r=46) were the three factors significantly correlated with employees 
creativity. 
Three environment factors were included in the stepwise multiple 
regression equation. There were three significant factors (Freedom, work group 
support and organization encouragement) which explained and predicted 46% 
of variance in employees creativity. Final multiple regression model as, 
y =. -3.155 + 1.133 Xl + 0.398 X2 + 0.240 X3 
where Y (Employees Creativity), Xl (Freedom), Xl (Work Group Support) and 
X3 (Organization Encouragement). 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
Latarbelakang Kajian 
Kreativiti merupakan salah satu topik yang penting bagi setiap 
organisasi. Hanya organisasi yang kreatif mampu bersaing dalam perubahan 
ekonomi global. Mengikut Bennis (1997), organisasi perIu mencari jalan untuk 
meningkatkan kreativitinya jika ingin terus kekal dalam perniagaan. ''In today's 
Darwinian economy, only organizations that find ways to tap the creativity of 
their members are likely to survive II (m.s.16). 
Mengikut Drucker (1997), organisasi merupakan sebuah entiti sosial, di 
mana manusia berperanan penting ke atas kemajuan organisasi tersebut. Oleh 
itu bagi menjadi organisasi yang kreatif, pihak majikan harus mengenalpasti 
potensi dan meningkatkan kreativiti pekerjanya. 
Kepentingan Kreativiti di Negara Maju 
Kebanyakan syarikat di Barat lebih gemar mengambil pekerja yang 
kreatif (Sternberg dan Lubart, 1996). Selain itu, syarikat-syarikat di barat juga 
membelanjakan sejumlah wang yang besar bagi memberikan latihan yang 
bertujuan meningkatkan daya kreativiti di kalangan pekerja (Sternberg, et al. 
1997). Ini adalah dengan harapan, pekerja yang kreatif akan memberikan idea 
dan sumbangan kepada kemajuan syarikat. Walaupun inovasi dikatakan lebih 
penting dalam kemajuan sesuatu syarikat, namun begitu kreativiti adalah asas 
kepada segala inovasi tersebut (Amabile, et al. 1996). 
Kreativiti eli da1am Organisasi dan Syarikat 
Pada asasnya pekerja yang kreatif boleh memainkan peranan penting 
dalam kemajuan syarikat. Ini kerana idea kreatif daripada pekerja dapat 
digunakan dalam operasi harlan setiap syarikat. Selain itu dengan bantuan 
pekerja yang kreatif, organisasi dapat secara berterusan membangunkan 
praktis, proses, produk dan perkhidmatan (Carr, 1994). Jika lebih diperincikan 
lagi dalam bidang perniagaan kreativiti memainkan peranan penting bagi 
penghasilan produk baru, prosedur baru, polisi baru dan struktur barn bagi 
membuat kerja harian (Morgan, 1993b). 
Justeru itu, daya kreativiti pekerja perlu digunakan secara bijak oleh 
setiap organisasi untuk menyediakan produk dan perkhidmatan yang terbaik. 
Para sarjana bependapat hasil kreativiti pekerja samada melibatkan produk, 
idea, atau prosedur mestilah memenuhi dua syarat. Pertama hasil kreativiti 
tersebut adalah baru dan asli (original), kedua hasil tersebut berpotensi dan 
berguna kepada sesuatu organisasi (Oldham dan Cummings, 1996). 
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Mengikut Sternberg. O'Hara dan Lubart {1997}, organisasi perlu 
meningkatkan kreativiti di kaJangan pekerjanya. Beliau berpendapat usaha 
meningkatkan daya kreativiti pekerja boleh dianggap sebagai satu pe1aburan 
bagi sesebuah organisasi.. jika pihak pengurusan membeJanjakan sejum1ah wang 
besar dalam usaha mewujudkan pekerja dan organisasi yang kreatif, syarikat 
akan mendapat pulangan yang lumayan dalam jangka waktu yang panjang 
(Sternberg. et all997). 
Oleh ito" setiap syarikat sentiasa berusa.ba meningkatkan kreativiti 
dengan memberikan peIbagai latihan kepada pekerjanya. Selain itu syarikat 
juga menyediakan kemudahan-kemudahan lain seperti pejabat yang dilengkapi 
segala kemudahan.. saguhati kepada idea ter� kenaikan pangkat, kenaikan 
gap. dan sebagainya supaya pekerja dapat menyumbangkan idea-idea yang 
kreatif kepada organisasi 
Pengambilan pekerja yang kreatif dalam organisasi semata-mata tidak 
mencukupi; agak penting organisasi menyediakan persekilaran tempat kerja 
yang sesuai untuk meningkatkan daya kreativiti pekerja tersebut. Dalam pada 
itu mengikut pendapat sarjana tingkah-laku pekerja untuk mengbasilkan kerja 
yang kreatif sangat bergantung kepada "orang dan tempat" (Cummings dan 
Oldham 1997). 
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Namun begitu ciri-ciri yang terdapat kepada pekerja seperti rajin 
berusaha, tidak mudah putus asa, bersemangat tinggi dan sebagainya seWu 
menentukan sejauhmana seseorang pekerja boleh menghasilkan kerja yang 
kreatif. Walaupun ciri-ciri seperti di atas memainkan peranan penting, namun 
begitu persekitaran dan situasi tempat kerja turut menyumbang dalam 
menghasilkan kerja yang kreatif (Prather dan Gundry, 1995; Amabile, 1997). 
Amabile (1998) merumuskan bahawa secara semulajadi pekerja boleh 
memberi idea dan hasil kerja yang kreatif kepada organisasi, namun begitu ia 
sangat bergantung kepada persekitaran tempat kerja. Oleh itu kegagalan 
organisasi untuk menyediakan persekitaran tempat kerja yang sesuai dan 
kondusif akan membantutkan daya kreativiti pekerja (Basadur, 1997). 
Secara umumnya, pihak majikan memberi penekanan dalam mengambil 
pekerja yang kreatif tetapi faktor berkaitan persekitaran tempat kerja tidak 
menjadi pertimbangan yang penting bagi pihak majikan (Shalley, 1995). 
Kegagalan pihak pengurusan dan majikan dalam menyediakan persekitaran 
yang sesuai menyebabkan banyak syarikat tidak mendapat hasil kerja yang 
kreatif walaupun mereka mempunyai rarnai pekerja yang berpotensi 
memberikan idea-idea unik dan berguna. 
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Kajian Kreativiti di Malaysia 
Di Malaysia kajian yang pernah dilakukan dalam bidang kreativiti 
adalah begitu terbatas (Yong, 1993ai dan Gan, 1998). Sehingga kini kajian yang 
pernah dilakukan adalah lebih tertumpu dalam meninjau kreativiti pelajar di 
peringkat sekolah dan di institusi pengajian tinggi (Yong, 1986; Yong, 1989; 
Palaniappan, 1994; Gan, 1998). Sehingga kini hanya terdapat satu kajian yang 
meninjau kreativiti pekerja di Malaysia (Yong, 1989). Kajian ini adalah 
berkaitan dengan sifat-sifat kreatif yang terdapat di kalangan eksekutif 
perniagaan di Malaysia (Y ong, 1989). 
Kajian Yong (1989) menunjukkan eksekutif perniagaan di Malaysia 
mempengaruhi persekitaran dalam membuat kerja. Selain itu eksekutif 
perniagaan di Malaysia juga lebih suka berkerja dalam situasi yang bebas, ingin 
bersaing dalam membuat kerja dan memainkan peranan penting dalam 
mempengaruhi persekitaran tempat kerja (Yong, 1989). Kajian Yong (1989) tidak 
melibatkan pekerja dalam sektor teknologi maklumat. Oleh itu masih lagi 
terdapat ruang untuk meninjau sejauhmana pekerja dan organisasi di Malaysia 
kreatif, terutamanya dalam sektor teknologi maklumat yang kian berkembang. 
Dalam konteks Malaysia, pengusaha dan pemilik syarikat perlu sedar 
tentang kepentingan kreativiti di kalangan pekerja dan penyediaan persekitaran 
tempat kerja kondusif bagi kreativiti. Ini membolehkan syarikat-syarikat 
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tempatan mengeluarkan produk yang lebih berkualiti dan memenuhi citarasa 
pengguna serta berupaya bersaing dalam pasaran antarabangsa. 
Leo Moggie dalam ucapan perasmian Konvensyen Kreativiti Kebangsaan 
2000 yang telah dianjurkan oleh lnstitut Akauntan Malaysia (MIA), menegaskan 
bahawa pentingnya kreativiti di kalangan pekerja dan organisasi untuk 
menghadapi cabaran globalisasi Beliau berpendapat syarikat yang tidak kreatif 
dalam menghadapi cabaran ekonomi barn akan dihanyutkan oleh arus 
pembangunan dan ini menyebabkan syarikat-syarikat tersebut gagal dalam 
matlamatnya. 
"Golongan profesional termasuk para akauntan., pembuat dasar 
dan usahawan hari ini mestilah bersedia menghadapi cabaran 
Ekonomi barn. dan memperlengkapkan diri masing-masing dengan 
cara yang kreatif untuk melaksanakan pendekatan kelebihan 
pengetahuan kepada komunikasi dan pengurusan." 
(Utusan Malaysia, 20-12-2(00). 
Dewasa kini Malaysia lebih banyak menumpukan perhatian dalam 
bidang pembangunan teknologi maklumat. Usaha Malaysia lebih terserlah 
apabila kerajaan menggalakkan pelabur dan pengusaha bergiat dalam bidang 
berasaskan teknologi maklumat. Koridor Raya Multimedia (Multimedia Super 
Corridor), Cyber Jaya, Taman Teknologi Malaysia jelas memperlihatkan usaha 
kerajaan yang gigih dalam bidang teknologi maklumat. Ramai pelabur 
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